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1. INTRODUCCIÓN.  
 
Actualmente en la industria de la construcción los proyectos de infraestructura, se han 
desarrollado por medio del método tradicional el cual se basa en planos 2D, cronogramas de 
tiempo obsoletos de la realidad, programaciones con mínimo detalle, para las etapas de 
diseño, construcción y administración de obra, lo cual ha generado a nivel nacional una 
identificación de  falencias en algunos procesos y que hacen necesaria una revaluación de los 
mismos, debido a que esto conlleva a problemas en los procesos de construcción, 
ocasionando costos adicionales, correcciones en sitio y sobre el tiempo, devaluando la calidad 
de la construcción y alterando las programaciones de obra.  
A nivel mundial esta industria se ha dedicado los últimos 20 años a investigar, a realizar 
seguimiento e identificar las soluciones a través de la implementación del BIM (Building 
Information Modeling) y de la mano sistemas de gestión de obras con base en Lean 
Construction, ya que estudios internos de las constructoras han dado como resultado que la 
planeación equivoca, organización y logística deficiente y los atrasos en diseños de todas las 
técnicas, representan un porcentaje considerable del por qué se dan incumplimientos en 
cronogramas de obra. 
Con la integración de programas del BIM en las diferentes etapas, y realizando un comparativo 
con el modelo tradicional se distinguen algunos ítems optimizados en la fase estructural, como: 
cuantificación de cantidades de obra, coordinación entre las especialidades técnicas 
(Arquitectura, estructura, instalaciones), seguimiento y control de las actividades del proyecto. 
Adicional la aplicabilidad de las nuevas tecnologías vanguardistas que se  están estructurando, 
en las etapas de diseño y de construcción se obtienen beneficios a lo largo de su 
implementación y desarrollo en cada uno de los proyectos, algunos de los aportes en diseño 
serán: El cumplimiento con las expectativas del cliente, listado de materiales y aproximación 
de cantidades, visualizaciones (planos) y perspectivas de diseño, gestión de espacio y 
obtención de datos de análisis para el diseño estructural. En la etapa de construcción: Revisión 
visual del diseño del proyecto (3D), simulaciones del proceso constructivo, cantidades finales, 
intercambios de información entre diferentes especialidades técnicas para una coordinación 
en tiempo real y seguimiento durante el ciclo de vida. Lo mencionado anteriormente da una 
visualización e incentiva a cambio de la metodología tradicional e incursionar al uso del BIM 
como herramienta TIC para la construcción y dar una optimización en diversos campos como 










2. RESUMEN  
 
El BIM (Building Information Modeling) como aliado en la trasformación digital integrado con 
información base de gestiones, controles y cuantificaciones de material como el concreto en 
un proyecto de vivienda genérico es una actividad que tiene gran importancia en el desarrollo 
exitoso de la industria de la construcción. La labor experimental de integrar herramienta, 
metodologías y conocimiento permiten la comprensión y visualización de optimización de 
algunas variables importantes en el momento de organizar un proyecto como es tiempo y 
costo. Se expone adaptar la metodología BIM a un proyecto teórico y poder evidenciar las 
ventajas, desventajas, idealizar nuevos flujos de trabajo y extraer de manera visual información 
importante en la toma de decisiones y dando como conclusión que la planificación aumenta 
posibilidades de éxito en un proyecto.  
3. ABTRACT   
 
BIM (Building Information Modeling) as an ally in the integrated digital transformation with 
management information base, controls and quantifications of material such as concrete in a 
generic housing project is an activity that has great importance in the successful development 
of the construction industry. building. The experimental work of integrating tools, 
methodologies and knowledge, allowing understanding and optimization visualization of some 
important variables when organizing a project such as time and cost. It will be exposed 
adapting the BIM methodology to a theoretical project and being able to show the 
advantages, disadvantages, idealize new job changes and visually extract important 
information in decision-making and conclude that planning increases the chances of success 













4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.   
 
El BIM constituye una metodología de trabajo que es relativamente nueva a nivel nacional y 
pocas constructoras han decidido implementarlo de manera completa, porque este tipo de 
innovaciones requieren un esfuerzo adicional por parte de los profesionales involucrados en 
el diseño, la construcción y la operación del proyecto a ejecutar. Las posibilidades de 
implementarlo en fases de planeación y desarrollo traen beneficios y ventajas, ya que las 
actividades como cuantificación de cantidades de concreto, organización y control de la obra 
han presentado falencias representadas en tiempo y costo, por ende, una guía que integre la 
metodología BIM y que contribuya a la gestión y planeación de la fase estructura-concreto 
para proyectos residenciales, podría generar otra concepción y técnica de trabajo en la gestión 
de la construcción. 
Las aplicaciones del BIM pueden establecerse desde varios puntos de vistas. En varios países 
se clasifican por el beneficio que se ha de obtener, el problema que se requiera solucionar ó 
los resultados que se necesiten. Skanska es una compañía multinacional líder del sector de la 
construcción e industria petrolera de origen sueco, y a través de un caso real (2008) 
implementado a nivel corporativo se evaluaron que áreas de gestión se logran mejorar, y se 
categorizo las 16 aplicaciones del BIM [1]. De las estudiadas y avaladas, se analizan y se 
distinguen cuatro que influyen directamente en la construcción como la estimación de la 
cantidad de materiales, detección de conflictos, visualización y la simulación 4D. 
En cuanto a la adopción de las tecnologías BIM en el mundo se encuentra Estados Unidos 
con los procesos más generalizados en el continente americano, en donde cada vez los 
mismos clientes son los que exigen la implementación en el desarrollo de proyectos, por 
ejemplo, a nivel federal la Administración de Servicios Generales (USGC, U.S General 
Services Administration) exige el uso del BIM. De esta manera el gobierno exige entregables 
de modelos para la mayor parte de las entidades gubernamentales. 
En España la implementación del BIM por parte de instituciones y administraciones públicas 
son los pioneros en la incursión de este mundo de la era digital junto con la construcción. 
Desde el 2014 se creó una asociación internacional de Building Smart con la finalidad de 
promover el uso estandarizado de BIM abierto e interoperable a nivel nacional, junto a la 
Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR que desarrolla técnicas y 
certificaciones y en 2012 constituyo el Comité de Normalización AEN/CTN 41/SC13 para la 
organización de modelos informativos relativos a la edificación y obra civil. 
En 2014, una empresa pública Infraestructures de la eneralitat de Cataluya inicio una prueba 
piloto del uso del BIM en proyectos de edificación para valorar la apropiación de estas en obra 
públicas.  
Cerca del 2015 del congreso European BIM Summit y diversidad instituciones catalanas se 
firma una carta de intenciones y un plan de manejo sobre el BIM, donde para el 2020 todos 
los equipamientos e infraestructuras públicas deberán ser desarrolladas en BIM en todas las 






En Latinoamérica la falta de información e involucramiento en políticas de las empresas 
públicas, privadas, y entidades de gobierno, la implementación del BIM no es una realidad a 
corto plazo, ni concreta. No obstante, ya se realizan iniciativas de difusión y desarrollo para 
las metodologías, siendo Chile uno de los países que ha tenido mayor incursión sobre el tema 
basándose en Handbooks de otros países como Nueva Zelanda [2], en donde se visualiza y 
da una perspectiva de cómo abordar un proyecto de construcción desde las nuevas 
metodologías.  
Actualmente, Colombia ha consolidado mecanismos donde se intensifique y se apropie en 
cada sector de la construcción el uso de la metodología BIM, en 2018 y lo transcurrido del año 
CAMACOL integro una serie de empresas y expertos con la finalidad de enriquecer la 
productividad de los sectores económicos relacionando el mundo digital. Estudios realizados 
por Mckinsey&Co, [3] en empresas de telecomunicaciones alcanzan niveles de digitalización 
superiores a 90% y la productividad anual de estas crece cerca de 5%, por el contrario, en 
empresas de construcción no se alcanzan niveles superiores al 5% y de igual forma se ve un 
decrecimiento que se refleja cerca del -1.5%. 
Existen constructoras que lo han venido implementando, dependiendo de las necesidades a 
resolver y de las utilidades que van a aprovechar. Según Juan Gabriel Ocampo Hurtado, de la 
Universidad Nacional de Colombia, dentro del artículo sobre la gerencia BIM como sistema de 
gestión para proyectos de construcción [4],propone como objetivo el plantear estrategias que 
permitan agilizar la implementación del BIM y dar seguimiento a los niveles de competitividad 
y los procesos de optimización que se dan a lo largo de esta actividad. 
En el año 2017 en Colombia, un único estudio realizado por Camacol y McKinsey&Co, lo cual 
dio a conocer que las empresas líderes en la industria de la construcción solo 6 de cada 10 
aprueban de manera positiva la implementación de prácticas aplicadas a nivel mundial. Se 
evidencia que la aplicabilidad de nuevas ideologías tecnológicas solo el 14% lo propone y 
desarrolla. Bajo este contexto, el propósito de la Cámara Colombiana de la Construcción 
decide lanza una estrategia donde su objetivo es articular los factores de la cadena de valor 
de la construcción y la digitalización, que de manera paralela promueva el acogimiento 
conceptual sobre la tecnología y demostrar cómo se fortalecerá su desarrollo productivo.  
CAMACOL define: Building Information Modeling-BIM como metodología de trabajo que ha 
sido reconocida a nivel mundial, como un pilar para la transformación digital de la industria de 
la construcción. 
Adicional en el artículo de Tecnologías “Builiding Information Modeling” en la elaboración de 
construcción de estructuras en concreto reforzado [5] ,realizado por estudiantes de la 
Universidad Industrial de Santander y en colaboración por un docente, plantean que el 
inconveniente de los presupuestos de construcción es la baja precisión en su estimación, lo 
cual altera el costo final del proyecto, se realiza un comparativo del modelo tradicional (2D) y 
el uso del  BIM, y concluyen como cambia la planificación y el control de obra al implementar 






El concepto que se aborda sobre el BIM, no es el buen manejo de Software o de varios, sino 
un cambio de en la forma de pensar, planificar y gestionar los proyectos. La sinergia de las 
metodologías BIM junto con la planificación y gestión de proyectos traen la optimización en 
algunos procesos de la administración de obra, fortaleciendo la factibilidad, cumplimiento las 
programaciones, y elevando la calidad del proyecto en la fase estructural-concreto. 
 
5. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  
 
La construcción de obras civiles ha enfrentado distintas dificultades a través del tiempo que 
han sido solucionadas solo por la acumulación de experiencias de los distintos tipos de 
construcción, esto hace que la evolución de la industria sea lenta en comparación con otras. 
También en parte por el poco provecho que se obtiene del progreso de las herramientas que 
aportan durante el ciclo de vida de las obras civiles. Dentro de las etapas que componen el 
ciclo de vida de los proyectos, una de las más importantes es la administración de obra, que 
abarca principalmente la programación y costos del proyecto, esta es de las más críticas y en 
la que se encuentran los mayores problemas de las obras civiles por lo que su mejora se hace 
crucial para la evolución de la industria de la construcción. 
Una mala administración de obra produce distintos problemas en el desarrollo de la misma 
que repercutirán en los tiempos de ejecución de los mismos, provocando retrasos, que a su 
vez producen sobre costos en la obra, esto se ve en la no obtención de los beneficios que se 
estimaban del proyecto o alcanzar los objetivos con deficiencia. En la actualidad y con el 
avance de la tecnología se presentan soluciones, con la creación de herramientas, como 
Excel, Project, desde la programación y costos de obra, Revit, Navisworks, desde el ámbito 
del modelo del prototipo del proyecto, BIM como metodología que combina todas las 
herramientas y áreas (esta no es aprovechada ni utilizada totalmente),  que han reducido los 
errores que se presentan en la administración de obra, aun así, el margen de mejora que tiene 
es muy grande, y el aporte que puede dar al desarrollo de las construcciones de obas civiles 
es mucho mayor. 
Las herramientas tecnológicas anteriormente mencionadas, utilizadas de manera 
independiente ya han hecho el aporte a la reducción de los errores dentro de la administración 
de obra, por lo que para optimizar aún más esta es necesaria la formulación de nuevas 
soluciones que generen mejores programaciones, reducción de contratiempos en obra, y la 
reducción de costos, fundamental en la actualidad para alcanzar los mayores beneficios de los 
proyectos y una buena evaluación de los objetivos.  
Debido a esto se presenta la administración de obra como problema de estudio en el cual se 
intenta, a partir de la integración de herramientas tecnológicas, con las cuales se puedan 
concatenar las áreas que influyen dentro de la administración del proyecto y dentro del 
proyecto en general; diseño, presupuesto, tiempos y control de obra, siendo estas las más 






tiempo real de cada una de estas  se puedan reducir los excedentes en tiempo y costos que 
actualmente se presentan, haciendo más precisas su cálculo a partir de la reducción de la 
incertidumbre en la etapa de diseño integrando la metodología BIIM. Teniendo como base esto 
se plantea la siguiente cuestión en la que es necesaria profundizar de manera inmediata y 
acertada, preguntándonos, ¿Cómo podemos aprovechar la metodología BIM y las nuevas 
herramientas tecnológicas con el fin de optimizar y precisar la cuantificación del concreto, los 
tiempos y el control sobre la construcción en proyectos de vivienda en la etapa estructural? 
6. MARCO DE REFERENCIA 
 
MARCO TEÓRICO 
La llegada del BIM es una realidad, que tendrá un efecto profundo y duradero en el diseño, la 
construcción, el entorno construido, y también en la futura gestión de nuestras edificaciones. 
Así define la asociación colombiana BIM [3] la llegada de la metodología de modelo de 
información para la construcción, de la cual se pueden inferir cambios importantes en las fases 
del proyecto, donde se destaca la gestión de proyectos, en la que sus efectos se verán 
reflejados en la eficiencia del proyecto.  
La buena gestión de un proyecto delimita en gran medida la calidad de un proyecto en cuanto 
los principales factores como lo es la cuantificación de materiales, costos y tiempos del 
proyecto, objetivos tanto de los clientes como del constructor, en los que se debe ejercer un 
control constante durante todo el desarrollo. 
La construcción es un sector donde a través del tiempo se ha perdido la innovación en los 
métodos y se ha vuelto en parte un proceso casi artesanal, debido principalmente a la 
singularidad de cada uno de los proyectos, evidenciando una necesidad de evolución en los 
métodos donde el BIM aparece como herramienta innovadora en la gestión. El BIM aparece 
en los años 70 debido al interés tanto de constructores como de clientes por integrar esta 
metodología dentro del diseño y construcción del proyecto, Saeed Rokooei [6] plantea al BIM, 
como un modelo digital, en tres dimensiones para usarse en las fases del proyecto como lo 
son la toma de decisiones, planeación de la construcción, estimación de costos, 
mantenimiento, a los que cabría adicionar el control en tiempo real y cuantificación de 
cantidades,  factores que engloban la administración de la obra. 
En cuanto a la cuantificación de cantidades tradicionalmente se ha implementado la 
visualización 2D del proyecto ocasionando cálculos poco aproximados y errores dentro de los 
mismos derivados de la poca coordinación entre especialidades, falta de opciones de 
visualización de los cambios producidos por las mismas en el proyecto en tiempo real. Con el 
reciente desarrollo de la tecnología en modelado 3D, la manera en que los proyectos son 
diseñados, las estimaciones y la entrega de los proyectos se ha vuelto más eficiente [7], esto 
hace referencia al uso de la metodología BIM, en la que por medio de distintas herramientas 
como el modelo se optimiza el proceso del cálculo de cantidades del proyecto. Reduciendo 
así las incertidumbres, a partir de tener en cuenta cada uno de los materiales, mejor 






cuenta los tiempos del proyecto, el uso de la metodología permite controlar y gestionar de 
mejor manera los aspectos del proyecto.  
“En  la metodología BIM toman parte todos los diferentes tipos de profesionales organizadores 
del proyecto, …Las distintas etapas de diseño y gestión de una infraestructura, junto con las 
fases de mantenimiento y desmantelamiento de la misma, transcurren inmersas dentro de una 
dinámica de trabajo” [8], dentro de esta dinámica se pueden evidenciar varias dimensiones en 
las cuales trabajan los integrantes del proyecto, dentro de estas dimensiones se encuentran 
las áreas de trabajo integran la administración de obra de construcción y que trabajan en 
cadena formando toda la constitución del proyecto. Esas dimensiones establecidas se 
componen de 7 aquí establecidas:  
1.  1D La Idea: Es el inicio de todo proyecto de aquí se parte para la integración de los 
equipos en la metodología BIM, donde se establecen las condiciones iniciales. 
2. 2D El boceto:  Es la parte donde se determinan las características particulares del 
proyecto, como materiales necesarios, necesidades estructurales entre otros aspectos y 
parámetros que se implementaran en el proyecto como la eficiencia energética o plan de 
sostenibilidad. 
3. 3D Modelo grafico tridimensional: etapa donde se realiza la digitalización del proyecto 
iniciando por un modelo geométrico 3D, en cual se recopilará la información recogida en las 
dimensiones anteriores, también la necesaria durante la etapa de ejecución del proyecto, y de 
donde se obtendrán informes de cantidades y tiempo, accediendo a los costos del proyecto. 
4.  4D El tiempo: es la etapa donde se empieza a diferenciar el BIM de las formas 
actuales de manejo de un proyecto. Esta fase es el aporte principal de la metodología dotando 
al proyecto de un dinamismo antes carente, ya que se puede controlar este factor con software 
especializados uniéndolos al modelo 3D. 
5. 5D Costos: se establece el control sobre los costos de cantidades utilizadas y 
requeridas por el proyecto, permitiendo generar informes acordes con los avances y 
amarrados con los mismos.  
6. 6D Análisis de sostenibilidad:  es la dimensión donde se evalúan alternativas de 
contingentes contra impactos y beneficiosas para la ejecución del proyecto y durante su vida 
útil, como seguir el manual de construcción sostenible o analizar eficiencia del edificio. 
7. 7D Gestión del ciclo de vida: La metodología BIM establece un entorno por medio del 
cual se puede generar una gestión del proyecto durante su vida útil, como seguimiento a 
mantenimientos, y prioridad de los mismos como también implementar soluciones adecuadas 
para los requerimientos.  
Las dimensiones son parte de todo el entorno BIM y engloban las fases que cada área 
presente en el proyecto debe manejar [9]. Es necesaria la aplicación de estas en cuanto se 
quiera implementar la metodología, los principales estados que hoy en día la aplican han 






Unidos,  y como las principales naciones Europeas, pioneras en su implementación, reclaman 
un entorno BIM, donde se maneje el ciclo de vida del proyecto, este entorno se puede 
componer de etapas como programación, diseño conceptual, diseño de detalle, análisis, 
documentación, fabricación, construcción, administración de construcción, Operación y 
mantenimiento, renovación o demolición. Dilucidando que estas etapas no son estrictamente 
necesarias y aplicadas por cada dirección del proyecto si no que es el proyecto el que exige 
distintas etapas, donde como se pudo ver en las mencionadas anteriormente no son 
estrictamente las dimensiones que son necesarias pero que haciendo un análisis del entorno 
dentro de ellas se encuentran cada una de estas dimensiones empíricamente, que si se 
convierten en obligatorias para cada entorno e implementación [10]. 
BIM también exigirá una mayor atención a la selección de los componentes en la etapa más 
temprana [3], con esto lo que se quiere decir es que la metodología también exige 
determinadas características a los usuarios, principalmente en la definición de materiales, y 
costos esperados del proyecto, por lo que se deben establecer parámetros del modelado con 
los cuales se pueda dar seguimiento de manera más precisa, implementado herramientas 
como  la detección de choque combinado virtual, utilizada para detectar interferencias, la 
combinación con programas especializados como Project o Navisworks, que hacen que el 
costo de la implementación de la metodología BIM sea elevado para algunas empresas 
pequeñas del sector.  
Carla Monfort Pitarch [11], dentro del trabajo Impacto del BIM en la Gestión del Proyecto y la 
Obra de Arquitectura, establece distintos parámetros de la construcción enfocados hacia el 
producto, descripción, tipología, entre otras, y como han sido afectados, analizando como el 
modelado de información para la construcción interviene tanto positiva como negativamente, 
además define las ventajas que presenta este modelado estableciendo la gestión globalmente 
como ventaja principal de modelado. De la investigación planteada se puede inferir que la 
metodología BIM es un impulso necesario e innovador para el sector de la construcción el cual 
ha sido requerido desde hace mucho tiempo, que al ser implantado sobre la base de los 
proyectos. 
Estas teorías planteadas evidencian la necesidad de profundizar en el estudio BIM, con el fin 
de generar un mayor beneficio, anterior a la aplicación en los proyectos. Los estudios previos 
generaran una mayor optimización de los procesos en los que interviene la metodología pero 
que a su vez si no se tienen buenas bases en cuanto a la teoría BIM, su ejecución crearía 
confusión y errores, lo que derivara en tiempos perdidos y costos mayores, por lo que existe 
un riesgo de ejecución de la metodología. Este riesgo se mitigaría a través del desarrollo de 
protocolos que guíen a los constructores y usuarios dentro de la metodología, además la 
aplicación gradual es una buena opción para reducir los errores cuando se implementa por 
primera vez la metodología.  
La gestión de los proyectos es crucial durante toda la etapa de construcción de estos, y que 
incurrirá en el desempeño en su ciclo de vida, en donde los costos de mantenimiento pueden 
ser mayores que los de construcción del proyecto, por lo que, si se optimiza, se elabora un 






materiales estos costos se podrían reducir, todo esto a través del uso del BIM, que abarca el 
ciclo de vida completo del proyecto. 
 
7. MARCO CONCEPTUAL 
 
BIM (Building Information Modeling): Modelado de la información de construcción, de 
acuerdo al manual BIM de Nueva Zelanda (2014), es una representación digital de las 
características físicas y funcionales de un edificio. Se considera a su vez, como un sistema de 
gestión compartido con la finalidad de tener integrada toda la información necesaria del 
proyecto, desde su diseño, planeación, construcción y mantenimiento.  
Se encuentran varios conceptos acerca del BIM, se define también como “una tecnología de 
modelación asociada a un grupo de procesos para producir, comunicar y analizar modelos de 
edificios” [2]. 
Lean Construction: Es una filosofía por medio de la cual se cambia el pensamiento y directriz 
tradicional de trabajo en la construcción, a través de sistemas de gestión innovadores y 
basados en el análisis de perdidas, planificación de actividades con el fin de hacer una mejora 
y optimización en la productividad que tiene el proyecto. 
Este pensamiento LEAN, según el artículo de Revista Ingenieras Universidad de Medellín [12], 
está constituido por técnicas implementadas en la empresa Toyota con el cual se tenía como 
objetivo minimizar los desperdicios en la cadena productiva y aumentar el valor de los 
productos. 
Revit  
Software de modelado de información de edificios, basado en un modelo inteligente que se 
usa para planificar, diseñar, construir y administrar edificios e infraestructura, admitiendo un 
proceso de diseño multidisciplinar y colaborativo, según Autodesk [13]. 
Es el software en el que se basa el desarrollo de la metodología BIM, en cual intervienen todas 
las áreas involucradas del proyecto ya sea directamente en el programa o a partir de otro 
enlazado a este. 
PDS – Sistema de entrega de proyectos  
Se refiere a las etapas dependientes por las cuales un proyecto es diseñado, construido y 
operado, según Badin Heisen Mallqui Saravia, Revit Structure, 2016 [1]. Proceso mediante el 
cual se definen las etapas que dependerán una de otra para el desarrollo del proyecto 








Datatype (ISO29481-1) / Tipo de Dato 
 
Se definen como los tipos de datos con nombre donde se puede usar tipo de etiquetas, 
descripciones de texto, rangos o posibles numeraciones. [14] 
EDT-Esquemas de trabajos 
Se refiere a una descomposición jerárquica del alcance total a realizar por un equipo de trabajo 
para cumplir un propósito o crear los entregables que se requieren, estos esquemas definen 
un alcance del proyecto, se establecen paquetes de trabajo y se agrupan actividades. La EDT 
establece el producto de una actividad realizada. [15] 
Modelos  
 Diseño preliminar - Diseño detallado – Licitación – Construcción  
 Diseño preliminar – Diseño detallado – Construcción 
Navisworks 
Se define como una herramienta de visualización en 3D, con la posibilidad de abrir formatos 
populares de 3D, el cual permite interactuar, crear simulaciones de construcción 4D, clash 
detección y representaciones fotorrealistas de proyectos de infraestructura. 
Dimensiones 
Se asocian a las diferentes etapas por las cuales pasa un modelo, al tener una integración 
optima de diseños, costos, tiempos entre otras temáticas con la finalidad de tener unos 
entregables completos, una coordinación efectiva, entre otros beneficios. 
Project management system 
Es el cumulo de procesos, herramientas, practicas, conocimientos, metodologías, 
procedimientos y recursos con los cuales se cuenta para gestionar un proyecto. 
Rol 
Se determinan a partir de una función específica que debe ser realizada por algún miembro 
del equipo con una finalidad aportante al proyecto. 
Proceso 
Secuencia de actividades relacionadas a producir un resultado final a un proyecto, esto se 












Implementar la metodología BIM en la fase estructural-concreto de un proyecto tipo 
residencial, para la optimización de procesos en la administración de obra, como la 
cuantificación de concreto, organización y control de esta, a partir de la integración de las 
etapas de diseño y construcción, lo que generara un fortalecimiento en la programación, 
ejecución y seguimiento del proyecto, con el fin de reducir costos y tiempos. 
Específicos  
•Visualizar en tiempo real el desarrollo de la fase estructural-concreto de un proyecto tipo 
residencial, garantizando que se sigan los lineamientos de la programación, integrando un 
modelo 3D y la programación de obra con Navisworks, con el fin de prever decisiones del 
proceso o etapas de construcción. 
•Mejorar el proceso de cuantificación de cantidades de concreto, filtrando por niveles, etapas 
de construcción, elementos o la resistencia del concreto, por medio de tablas dinámicas 
generadas en el modelo y actualizadas en tiempo real de un proyecto tipo residencial. 
•Establecer y guiar unos parámetros de modelado y concepción de un proyecto tipo residencial 
en la fase estructural-concreto para lograr una gestión solida sobre los procesos a optimizar, 
mediante una guía metodológica. 
9.   ALCANCES Y LIMITACIONES. 
 
A través de las herramientas utilizadas por la metodología BIM se desea aplicar la misma a un 
proyecto teórico en su fase estructural-concreto, por medio del cual se puedan demostrar y 
analizar, como fortalece las etapas de programación, ejecución y seguimiento, combinando 
las etapas de diseño y construcción [15], implementando tablas dinámicas poder optimizar 
costos,  y con el uso de Navisworks y Revit controlar los tiempos de la fase estructural de un 
proyecto de obra, la cuantificación de manera precisa, además de la visualización en tiempo 
real y más apropiada del avance, generando así un guía metodológica aplicable dentro de la 
industria de la construcción en Colombia, que aporte a  la innovación y evolución de la 
administración de la construcción para lo cual se estima necesario un periodo de desarrollo de 
alrededor de 6 meses.  
Para llevar a cabo los objetivos establecidos se pueden encontrar limitaciones en cuanto a la 
comparativa de temáticas dentro del territorio nacional, que permitan reducir la incertidumbre 
que se tiene en cuanto a su aplicabilidad, debido a que es un tema que dentro del país se 
encuentra en una fase inicial de desarrollo, que no es muy apoyado aun por la industria 
posiblemente por las implicaciones que esto conlleva, lo que representa la falta de información 






tema que es nuevo dentro de la actividad, tanto a nivel educativo como también dentro de las 
empresas por lo que la aceptación, y avales como proyecto investigativo, por desconocimiento 
o confianza son otras limitantes que podríamos encontrar para el desarrollo y consentimiento 
del proyecto que se quiere llevar a cabo. 
10.  DELIMITACIÓN 
 
1. El presente trabajo se basa en la aplicación del BIM en la administración de la fase 
estructural de proyecto solo concreto, en cuanto a los materiales, cantidades, costos 
y tiempos, sin tener en cuenta las fases de diseño y lo que esto implica, es decir su 
funcionamiento ante sismo u cualquier otro factor que afecte el comportamiento de la 
estructura. 
2. Los tiempos utilizados en la demostración de la aplicabilidad del BIM, son ejemplares 
y aunque son lo más cercanos posibles a la realidad no se realizó el trabajo detallado 
que requiere una estructura. Por los que los tiempos aquí mostrados son utilizados 
para la demostración. 
3. Los costos son basados en bases de datos extraídos de cementos Argos. 
4. Por lo que se va a enfatizar sobre las fases de administración de una obra durante su 
fase estructural se aclara que solo se profundizara sobre sobre las dimensiones 3, 4, 
5, y 7 las otras solo serán mostradas sin desarrollarlas. 
5. Las funcionalidades mostradas en este trabajo sobre las aplicabilidades del BIM son 
basadas en el desarrollo real y las descripciones de la modalidad de trabajo, por lo 
que se pueden utilizar la guía en proyectos reales para optimizar la administración de 
la obra. 
 
ESPECIFICACIONES DE LA EDIFICACIÓN  
 Estructura  
El sistema constructivo empleado en la estructura será de pórticos y muros, pórticos para las 
plazoletas y muros en las torres.  
Plazoletas  
Niveles: 1 (sótano a piso 1) 
Torres 







 Materiales  
 




























ELEMENTOS  NIVELES  
CONCRETOS 
(Mpa)  
Vigas Cimentación  32 
Muros y columnas  Piso 1 y Piso 2  42 
  Piso 3 a Piso 6  35 
  Piso 6 a Piso 11 28 
Dinteles y Placas  Piso 1 a Piso 3  32 
  Piso 4 a Piso 6  25 
  Piso 7 a Piso 11 21 
  Cubierta y Cubierta de Maquinas  21 
Escaleras  Cimentación a Cubierta  21 
PLAZOLETAS  
ELEMENTOS  NIVELES  CONCRETOS (Mpa)  
Vigas  Cimentación  21 
  Piso 1  28 
Columnas  Cimentación a Piso 1  28 
Muro de contención  Cimentación a Piso 1  21 
Zapatas Cimentación  28 
Placas  Cimentación  21 
  Piso 1  28 






11.  METODOLOGÍA 
 
Mejorar el método de cuantificación de concreto, visualización en tiempo real de obra, 
establecer una guía metodológica, son los principales objetivos del proyecto, para lo cual se 
aplicarán a un modelo 3D, demostrativo, de un proyecto de residencia, se cuantificará y se 
medirá el rendimiento de construcción a partir de Navisworks, por lo que se plantea el 
procedimiento a continuación descrito para la consecución de estos. 
La metodología utilizada constituye una técnica tanto practica como empírica, debido a que se 
debe conseguir cierto aprendizaje en cuanto al manejo de ciertas características de las 
herramientas como también la profundización en el desarrollo de la metodología, y practico 
desde el desarrollo de la guía metodológica aplicable a un proyecto. 
1. Recopilación de Información (sistema estructural y BIM) 
Recopilar la información necesaria para cada objetivo, como el método de aplicabilidad de la 
metodología BIM y parámetros que deben tener el modelo 3D, requerimientos del sistema 
constructivo, dentro de los costos una base de datos de precio de materiales implementados 
dentro de la fase estructural actualizados, además de la teoría del método en cuanto a costos 
y programación. 
2. Apropiación de información  
Apropiarse de la información recopilada, tanto la practica como la teórica, permitiendo obtener 
el conocimiento para desarrollar los objetivos establecidos.  
3. Desarrollo del modelo 3D 
Creación del modelo a través del uso de las herramientas Revit y Navisworks, por medio de 
los conocimientos tanto adquiridos como ya previamente obtenidos, en el cual se aplique la 
metodología. 
4.  Creación de bases de datos (costos) 
Creación de tablas dinámicas con costos de los materiales presentes en el modelo y dentro 
de la fase estructural-concreto de obra que puedan ser actualizados dentro del modelo, en 
tiempo real. 
5. Creación de la programación  
Definir una programación apropiada al proyecto que se pueda aplicar al programa de 
Navisworks permitiendo dar seguimiento al desarrollo de la obra. 
6. Implementación BIM  
Este paso consiste en la unión de todos los mencionados anteriormente, es decir un modelo 






ver la información completa del proyecto a la cual todos los involucrados pueden tener acceso, 
de modo que se puedan evaluar las capacidades de la metodología y demostrarlas. 
7. Análisis de la información obtenida  
Con la puesta en práctica de la metodología BIM, se puede obtener mucha información ya no 
teórica de la metodología, esta debe ser analizada, permitiendo definir las ventajas, 
desventajas y mejoras que el BIM, dentro del marco de la fase estructural-concreto pueda 
tener, cuáles de estas se pueden aplicar internamente al ámbito de la administración de obra 
en su estado actual en el país y que implicaciones o necesidades exige la metodología. 
8. Elaboración de la guía metodológica 
Apropiándose de los conocimientos adquiridos en los pasos anteriores, desarrollar una guía 
metodológica que sirva como elemento innovador y evolutivo dentro de la construcción, 
aplicable para el estado actual en el país y con las recomendaciones y metodologías 
adecuadas, optimizando los procesos administrativos. 
Siguiendo el procedimiento descrito se conseguirán los objetivos establecidos con el fin de 
demostrar la aplicabilidad del BIM dentro de la fase estructural de un proyecto. 
12. DESARROLLO 
 
Al implementar la metodología BIM en un proyecto de vivienda genérico se ha de apropiarse 
e investigar unos conocimientos bases, y así poder dar una dirección, poder establecer la 
necesidad y los posibles desarrollos que pueden tener hasta obtener lo que requiere, debido 
a esto es importante idealizar, planear, gestión y ejecutar todo en pro a un o uno objetivos 
para que la integración que haya sea eficiente. 
 
INTRODUCCIÓN AL BIM 
 USOS  
El BIM ha sido definido como el acto de crear un modelo 3D que permita a los usuarios de la 
metodología la facilidad de analizar, visualizar, analizar conflictos entres disciplinas, costos, y 
otros propósitos. Teniendo en cuenta estos propósitos se pueden definir el uso, para el cual 
se implementará el BIM, como el método por medio del cual se quiere alcanzar los objetivos 
de la edificación durante su ciclo de vida. 
A través de la metodología BIM se pueden alcanzar 5 objetivos principales los cuales son, 







Ilustración 1 Objetivos del BIM 
Fuente: Autores 
 
Estos objetivos definen los usos que se les puede dar a la metodología dependiendo que 
objetivo principal se quiera alcanzar primordialmente, si uno de ellos o el conjunto, basados 
en esto y en la información presentada en “The Uses of BIM: Classifying and Selecting BIM 
uses” de The Pennsylvania State University se establecen 21 usos del BIM. [16] 
1. Modelado de las condiciones existentes  
Consiste en el conocimiento de las condiciones actuales y futuras del proyecto, a través de un 
modelo que permita determinar los posibles choques entre disciplinas permitiendo así resolver 
las incertidumbres con antelación. 
2. Estimación de costos 
Los costos de un proyecto varían según la etapa en la que este se encuentre ya sea la diseño 
construcción, operación y mantenimiento. Controlar estos se puede llevar a cabo a través de 
un modelo que se puede manejar durante todo el ciclo de vida del proyecto evitando o 
reduciendo así los sobre costos. 
3. Planificación 4D (Modelo + Tiempo) 
La simulación 4D consiste en la vinculación de un modelo de 3 dimensiones con una 
programación que permite una mejor visualización a todos los equipos vinculados de los hitos 
más importantes del proyecto permitiendo el control sobre ellos y una mejor comunicación 
entre los involucrados. 





























El uso de programas de modelación donde se puede observar todo el entorno del proyecto 
permite analizar de mejor manera la ubicación y orientación de las estructuras. 
5. Programación 
Evaluación de manera eficiente y con precisión el rendimiento del diseño, teniendo en cuenta 
variables como las normativas que se deben cumplir desde las primeras fases del diseño- 
6. Revisión del diseño 
El modelo 3D permite una mejor visualización permitiendo corregir todo tipo de eventualidades 
en el diseño. 
7. Validación de códigos 
A través de los parámetros del modelo se pueden implementar códigos reconocidos 
mundialmente, que permitan facilitar el proceso industrial de la construcción. 
8. Sostenibilidad evaluación leed  
A través del modelo se puede evaluar la eficiencia energética de la construcción, y obtener 
certificación leed. 
9. Análisis de las ingenierías 
A través de los programas BIM, se puede analizar en cada una de las ingenierías los elementos 
que componen la estructura y así conocer su comportamiento real. a través de cálculos y datos 
obtenidos con el modelo. 
Esto se puede llevar a cabo para todas las ingenierías involucradas en el proyecto como puede 
ser la mecánica, estructural, civil, y ambiental entre otras, pudiendo determinar la eficiencia en 
cada una de ellas. 
10. Autoría de diseño  
Obtener toda la información gráfica del proyecto exigida por las autoridades cubriendo el 
alcance del proyecto. 
11. Coordinación 3D 
Permitir una mejor comunicación entre disciplinas a través de la coordinación y de un modelo 
central alimentado por todas ellas. 
12. Control y planificación 3D 






13. Producción digital  
La fabricación de algunos elementos especiales para el proyecto se facilita a través del previo 
dimensionamiento en el mismo modelo. 
14. Diseño en la construcción 
Permite la solución de imprevistos durante la construcción del proyecto. 
15. Implantación en obra  
La planificación de las obras preliminares de la construcción como los es la ubicación de 
casetas almacenes u otras instalaciones se puede realizar utilizando el emplazamiento en el 
modelo. 
16. Registro del modelo  
El modelo del proyecto permite tener registro al propietario de las condiciones de este durante 
la operación facilitando el mantenimiento de sus instalaciones y de la estructura. 
17. Plan de emergencias 
Prevenir incidencias o elaborar planes de reacción ante las emergencias se facilita a través 
del uso de los datos del modelo y planos del proyecto. 
18. Gestión de espacios  
La metodología permite gestionar los espacios permitiendo cambiar la función de los mismos 
conociendo las condiciones de estos, si durante la operación del proyecto se desean cambiar.   
19. Gestión de activos 
Controlar los equipos, muebles, y elementos de la estructura. 
20. Análisis de sistemas  
Controlar el rendimiento de los sistemas del proyecto a través del tiempo y ver como estos 
varían. 
21. Programación de mantenimiento  
El control del proyecto a través del tiempo permite alargar el ciclo de vida del mismo, la 
metodología BIM, al controlar todo el ciclo de vida del proyecto y al entregar la información 
integrada en el modelo facilita la programación de mantenimiento de las estructuras del 
proyecto. La metodología BIM, se puede implementar en cualquier tipo de proyecto ya sea de 
infraestructura, diseño y construcción, cada uno de los objetivos o usos pueden variar según 





























DIMENSIONES DE LA MÉTODOLOGIA BIM 









1D – LA IDEA 
La gran parte de los proyectos nacen a partir de una idea siendo esta una imagen sobre algo 
que, de cierta forma está en nuestra mente, también se podría describir como el ingenio para 
disponer, idealizar, planificar y gestionar una cosa.  
De acuerdo con la metodología BIM, se incluirán temas y decisiones como localización y 
condiciones iniciales que el proyecto o la estructura tendrá, adicional de estimaciones de 
carácter geométrico, algunos estimados en costos, volúmenes para poder establecer un plan 
inicial. 
Aquí se establecen tres ítems de trabajo los cuales deben desarrollarse en su máximo 
porcentaje ya que gracias a esta información se tendrá insumo para la toma de decisiones y 
la ejecución de las otras dimensiones, estos focos son: 
 Investigación 
 Implementación 




De acuerdo con la fase anterior o inicial, en esta dimensión se establece la concepción llevada 
bocetos para así poder determinar las características geométricas del proyecto, justo en esta 
segunda fase se empieza a definir materiales, cargas estructurales, dimensión energética y 
establecimiento de términos de sostenibilidad en general si este lo requiere y se plantea. 
Los entregables en esta fase serian: 
 Visualizaciones 
 Planimetrías  
 Gestión de archivos-información  
 Parametrización del modelo  










Cuando ya se tiene recopilada la totalidad de la información con base en el desarrollo de las 
primeras dimensiones, es justo aquí donde se define la modelación geométrica del proyecto 
en modelos tridimensiones (3D), esta dimensión es importante ya que será el insumo inicial 
para seguir ejecutando las dimensiones que siguen, con el fin de poder visualizar el proyecto 
ante de su construcción, poder interactuarlo con distintas especialidades técnicas, y dar un 
avales o modificaciones a tiempo del proyecto. 
Esta dimensión nos podrá dar una representación real acerca del proyecto, videos, recorridos 
y experiencias en realidad virtual y la identificación de choques antes de la fase constructiva. 
 
4D - EL TIEMPO  
A diferencia de otras metodologías de trabajo de los proyectos el BIM incluye la dimensión del 
tiempo como principal diferenciador en referencia a las otras. Además, al permitir unir las otras 
dimensiones con el tiempo permite generar una mejor planificación dando dinamismo en el 
manejo de las diferentes características del proyecto. 
El tiempo dentro del BIM se involucra a través del uso de diagramas de GANTT, línea del 
tiempo, a través del uso de programaciones dadas por Project, dotando de dinamismo al 
modelo definiendo las fases de construcción, que varían con el transcurso del desarrollo del 
proyecto que ahora se podrá visualizar en el modelo. 
Esta dimensión siempre ha sido una de las fases críticas de cualquier proyecto por la 
incertidumbre que se tiene al estar desvinculada de las otras características del proyecto como 
el modelado y los procesos de construcción, al estar dentro de la metodología BIM, se reducen 
el riesgo de que los tiempos planeados tengan menos margen de error y se puedan corregir o 
darle más precisión en la fase de planificación. 
LA GESTIÓN DE TIEMPO DEL PROYECTO [15]: 
 Planificar la gestión del cronograma: Se establecen procedimientos, límites y 
documentación para poner realizar la planificación, gestión, ejecución y control de 
tiempos en el cronograma del proyecto. 
 Definir actividades: Identificación de acciones específicas para realizar las tareas y 
entregables. 
 Secuenciar las actividades: Identificar y relacionar las actividades de proyecto  
 Estimar los recursos de actividades: Estimación el tipo y cantidades de materiales, 






 Estimar la duración de las actividades: Estimar tiempos para cada actividad de 
acuerdo con los recursos estimados.  
 Desarrollar el cronograma: Análisis de la secuencia de actividades, durabilidad, 
recursos y limitaciones y poder crear un modelo de programación. 
 Controlar el cronograma: Monitorea el estado de actividades de acuerdo al modelo, 
actualizar el avance y gestionar los cambios en la base de la programación. 
 
5D – LOS COSTOS  
Esta fase comprende la estimación y control de costos, y cantidades por elemento del proyecto 
ya sea durante la fase de planificación o de construcción donde las mismas pueden variar por 
adicionales o errores en obra.  Esta dimensión se incluye por el manejo que se puede dar en 
la obtención de cantidades del proyecto a través del modelo 3D, que al ser planificado 
mediante el uso de Keynotes en los elementos, y tablas, se puede llevar un control de 
cantidades vinculando estas con el presupuesto. 
Al igual que el tiempo en los costos se puede mejorar la precisión de los mismos a través del 
uso de la metodología BIM al estar enlazada directamente con el modelo se hacen más 
precisas, además que se pueden generar tablas de costos también vinculadas con los 
Keynotes y los elementos actualizando estos a medida que el modelo 3D es actualizado. 
 
La 5D del BIM permite obtener: 
 Cantidades  
 Presupuesto detallado  
 Documentación para Obra 
 Estandarización de insumos y APUS 
 Contratos 
 
LA GESTIÓN DE COSTO DEL PROYECTO [15]: 
 Planificar la gestión de los costos: Se establecen procedimientos, límites y 
documentación para poner realizar la planificación, gestión, ejecución y control de 
todos los costos del proyecto. 
 Estimar los costos: Se realiza una aproximación de los recursos monetarios para 
desarrollar las actividades 
 Determinar el presupuesto: Es la suma de los costos estimados anteriormente de 
las actividades individuales o en conjunto para así establecer más concretamente una 






 Controlar los costos: Monitorea el estado del proyecto y se actualizan los costos del 
mismo y se establecen posibles cambios en la línea de costo. 
6D – ANALISÍS  
Hoy en día uno de los temas más importantes es el medio ambiente y como no perjudicar o 
poder aportar a la conservación del mismo, el BIM permite que el porte de la construcción en 
la convivencia con el medio ambiente sea mayor. Esto a través de análisis de la información 
del proyecto y de las herramientas que nos permite usar el programa, por medio del cual 
obtenemos reportes de la eficiencia energética del proyecto nos permite reducir los 
desperdicios en cantidades, certificaciones como la LEED, y comportamientos de la energía o 
recomendaciones para mejorar la misma a través del uso de simulaciones donde podemos 
ver que se puede adaptar o cambiar.  
A través de estos análisis podemos obtener: 
 Planificación de la construcción 
 Simulaciones  
 Informes de rendimiento energético  
 Comparativos de costos  
 Análisis de evaluación  
 Sostenibilidad ambiental y económica 
 
7D – OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
A través de esta dimensión se quiere establecer planes de mantenimiento o seguimiento a la 
estructura y su estado, a partir de información clara y precisa por medio de planos de las 
estructuras y equipamientos que requieren de un cuidado periódico para su buen 
funcionamiento o prevención. 
Por medio de esta información se pueden detectar fallas de las estructuras o donde estas se 
podrían presentar para crear planes o programaciones de mantenimiento. A través de esta 
dimensión se puede generar: 
 Planificación de construcción 
 Plan BIM estratégico de mantenimiento y soporte  










GESTIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO [15]:  
 Planificar la gestión de alcance: Se define como se va a definir, chequear y controlar 
el alcance del proyecto. 
 Recopilar requisitos: determinación de documentación y enfatizar las necesidades 
y requisitos que se deben tener para lograr los objetivos del proyecto. 
 Definir el alcance: Desarrollo de manera detallada del proyecto. 
 Creación de EDT (Esquemas de trabajo): División de entregables, u organización 
del trabajo y actores. 
 Validar el alcance: Formalizar los esquemas de trabajo. 
 Controlar el alcance: Monitorear el estado, alcance y cambios del proyecto. 
Todo lo anterior se desarrolla con la implementación de herramienta y técnicas que pueden 
variar de acuerdo a lo que se quiera obtener y como.  
MODELO 3D-PROYECTO DE VIVENDA GENÉRICO 
El proyecto se realiza a partir de una documentación inicial en 2D-CAD de los planos 
estructurales de un proyecto de vivienda familiar y unas plazoletas para parqueaderos, los 
cuales se explican en las especificaciones del proyecto. 
Se desarrolla un modelo 3D netamente estructural-concreto en el programa de Revit-
Autodesk, de acuerdo a los niveles y dimensiones asociadas a la información inicial. 




































Ilustración 7 Modelo 3D- General 
Fuente: Autores 
 
MODELO 3D + 5D COSTO EN PROYECTO DE VIVIENDA GENÉRICO 
La finalidad de este modelo 3D, es poder obtener cantidades de concreto desde la fase 
estructural de manera parcial, total, por elementos, por niveles, por módulo. Para el proyecto 
se discrimino por nivel, elemento, módulo y resistencia de concreto, generando a su vez costos 
unitarios y totales. 
Se tomaron costos de cemento de la empresa ARGOS, el cual maneja las diferentes 
resistencias que se proponían en el diseño, se optó por utilizar costos de un concreto normal 






Ilustración 8 Costos concretos cementos ARGOS- Precios 2019 
 
Fuente: Autores 
Se realiza una integración del modelo 3D y el costo de tal manera que la volumetría que se 
tuviera se multiplicara con el costo unitario de 1 m3 de concreto, de modo que se visualice y 
aproxime un costo por elemento, por nivel y en general, y de tal manera extraer de manera 













INTRODUCCIÓN AL BIM 
El nivel de referencia, comentarios, volumen, tipo de concreto, costo unitario son parámetros 
propios de cada elemento bien sea viga, muro, columna, placa, dintel, zapata ó escalera, el 
costo total es una formulación interna que se desarrolla por medio de programación para 
obtener la operación que se necesita. 
Nivel  
Módulo  





Costo Unitario por (M3)-
Costos concreto cementos 
ARGOS  
Costo unitario x 
Volumen  







A medida que el diseño estructural haga variaciones en cuanto a geometría, tipo de concreto 
o nivel referente, estas tablas dinámicas se irán actualizando de manera progresiva, 
salvaguardando una juiciosa tarea de actualización bien sea por parte del diseño o de la 
administración. Ver anexo 2 tabla de cantidades. 
Para este caso la cimentación de la torre 1 tiene variabilidad de geometría, se realiza una 
suposición que todas las vigas fuera de 30 x 100 cm, los datos se ajustarían y actualizarían 
en tiempo real, como se puede mostrar en la siguiente ilustración. 

























Al generar este cambio de sección en las vigas de cimentación podemos evidenciar que el 
ahorro en tiempo para cuantificar cantidades es de aproximadamente del 80%, comparado 
con el método tradicional 2D. Automáticamente se genera cambio de volumetría del concreto 
y del costo total, ya que son factores directamente relaciones. 
 
MODELO 3D + 4D TIEMPO EN PROYECTO DE VIVIENDA GENÉRICO 
Para la integración de tiempo y modelo 3D, se inicia con la creación de unos EDT´s (Esquemas 
de trabajos) generalizando las actividades de curaduría, arquitectura, contrataciones y 
ejecución de obra, y ampliando la fase estructural para poder dar una organización optima y 
adecuada a las actividades y en conjunto al cronograma en la fase estructural-concreto como 
se puede observar en Ilustración 12 EDT de Estructura Proyecto de vivienda genérico. 
Se crea una programación de obra con base en una sectorización del proyecto ver Ilustración 
13 Sectorización del proyecto, luego se integra capítulos, actividades, duración y secuencias, 
teniendo en cuenta rendimientos de mano de obra, con la finalidad de poder hacer gestión 
entre tiempos y modelo, para obtener una simulación. La simulación constructiva nace a partir 
de una necesidad de visualización a tiempo de la obra, y que variables se han de ajustar para 
tener mejores resultados y una calidad mejor en entregables antes, durante y después de la 
ejecución de la obra. Ver anexo 1 video simulación constructivo 
Fuente: Autores 
 















Ilustración 14 Programación Fase estructura-Concreto en Project 
Fuente: Autores 
 








CONTROL Y SEGUIMIENTO EN EL PROYECTO EN PROYECTO DE VIVIENDA 
GENÉRICO 
Este modelo se utiliza para la ejecución de la obra con la finalidad de poder controlar de 
manera más clara y visual que se ejecuta día a día en tiempo real, así tener un modelo record, 
y mejorar la calidad del proyecto.  
A partir del modelo 3D generado en la fase-estructural se podrán controlar el estado de las 
actividades generadas en un día de obra, un ejemplo: Elementos armados y fundidos y poder 
hacer una interacción externa entre datos extraídos.  











El éxito del seguimiento y control depende de la organización de la información, en el modelo 
3D se crearon filtros donde de manera ágil solo se debe poner el estado en este caso: armado 





















El control y seguimiento de la obra va más allá del control de calidad en especificaciones y la 
ejecución del proyecto; desde la metodología BIM nacen aspectos que pueden controlarse 
mediante modelos, planificaciones y variables, lo cual genera eficiencia, demandara menos 
tiempo, organización optima, entre otros. 
Con la finalidad de poder alcanzar el objetivo general se desarrolla una guía metodológica de 
implementación BIM en la fase estructural-concreto donde se recopila una serie de ítems, 
requisitos generales y temas vinculados que se trataron a lo largo del desarrollo del proyecto, 
esta se describe a continuación. 





La intención de establecer estos parámetros nace del creciente desarrollo e implementación 
de la metodología BIM, alrededor del mundo, debido a esto crece una necesidad de establecer 
parámetros que definan la manera correcta o precisa de implementar el BIM, durante todo el 
ciclo de vida del proyecto, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo o implementación de la 





 Por medio de este documento se establecen unos parámetros guía que faculten la 
implementación efectiva de la metodología BIM, en la fase estructural, que permita a 
partir de estos gestionar y controlar los aspectos estructurales de los proyectos. 
 
 Los modelos con información permiten a los usuarios y desarrolladores del proyecto 
facilitar diferentes objetivos como son las siguientes: 
 
 Dar soporte a la toma y ejecución de decisiones 
 
 Elaboración de análisis y un comparativo de los requerimientos que permitan 
facilitar la toma de decisiones de diseño de la obra  
 
 Visualización en las diferentes etapas del proyecto de la viabilidad del mismo  
 
 Aumento en la calidad de los resultados del proyecto  
 







 Determinar las cantidades del proyecto y su evolución a través del desarrollo de 
la construcción del mismo  
 
 Trabajo colaborativo previendo colisiones entre las distintas disciplinas 
involucradas dentro del proyecto. 
 
Estas son algunas de los diferentes objetivos que se facilitan con el uso de modelos y de la 
metodología BIM, solo en la fase estructural, que a través de esta guía queremos mostrar 
cómo implementar las herramientas de la metodología para que estas tareas se puedan 






Debido a la creciente demanda global del uso de la metodología BIM en el desarrollo u 
elaboración de proyectos de construcción se hace indispensable la creación de documentos 
que guíen en el desarrollo de buenas prácticas en la elaboración de los modelos y el manejo 
de los mismos, garantizando de esta manera el buen desarrollo de la metodología. 
 
El presente documento define algunos parámetros que se deben tener en cuenta en la 
elaboración del modelo en la fase estructural de la metodología BIM, de un proyecto, teniendo 
en cuenta que este modelo hace parte de otros, detalles 2D u otro tipo de información que 
conforman la totalidad del proyecto, se aclara que otro tipo de información diferente a la que 
compone la fase estructural debe realizarse bajo sus propias indicaciones, manuales o guías.  
 
Esta guía se desarrolla basándose en las dimensiones que componen la metodología por lo 
que se encontrara un numeral por cada dimensión y la guía sobre el manejo y la 
implementación de la información en cada uno de ellas, teniendo siempre en cuenta que el 
nivel de desarrollo se basa en la fase estructural y la coordinación con otras disciplinas con 























El principal software que identifica y que resalta sobre los demás en la metodología BIM es el 
Revit, es donde se realiza el modelado y se centraliza la mayor parte de la información, es de 
este modelo donde se extraen los datos para trabajar con otros softwares que participan dentro 
de la metodología, en cada una de las dimensiones de la misma. A continuación, presentamos 
los softwares que recomendamos y como aportan cada uno de ellos a la implementación BIM.  
Revit  
Principal programa de la metodología BIM, 
es por medio de la cual se realiza el 
modelado del proyecto en sus diferentes 
disciplinas, permite la coordinación entre 
las distintas disciplinas y así la detección 
de conflictos entre ellas, además es de 
donde se extraen los datos para trabajar 
con otros programas. 
 
Navisworks 
Por medio de este programa se puede realizar 
un seguimiento y control a la programación del 
proyecto realizada a través de otros programas 
como Project. Permite vincular el modelo 
diseñado en Revit con la programación Fuente: 
Autodesk 
Project  
Es el programa utilizado en la 4D-Tiempo por 
medio del cual se realiza la programación del 
proyecto teniendo en cuenta la vinculación 
con el modelo.  
 
Ilustración 20 Logo Project  
Ilustración 18 Logo Revit  










BIM 360  
 Es la plataforma que permite la 
interoperabilidad de las disciplinas, donde se 
unifican todos los modelos de las disciplinas y 
en donde tienen acceso los usuarios a la 




ROLES BIM  
Es necesario para el buen desarrollo de la metodología definir los roles que desempeñara 
cada participante. 
 











Estos roles definen las funciones de las personas permitiendo una efectiva comunicación y 
coordinación dentro del grupo de trabajo, cabe aclarar que, aunque las responsabilidades son 
diferentes para cada uno, todos deben estar al tanto de cada cambio, actualización o 
requerimiento por parte de alguno de los otros integrantes del grupo. 
 







1. Director BIM  
          
Funciones específicas: 
 Proponer y coordinar la definición, implementación 
del plan de ejecución manual 
 Aplicar los flujos de trabajo del proyecto  
 Aplicación y validación de los protocolos BIM 
 Apoyar el trabajo colaborativo del equipo de diseño 
del proyecto  
 Establecer el entorno colaborativo 
 Normalización y estandarización  
 Establecer niveles de detalle – LOD 
 Gestión de la calidad en el modelo 
 
2. Coordinador BIM 
Funciones específicas: 
 Coordinar el trabajo dentro de las diferentes 
disciplinas  
 Realizar el chequeo de calidad del modelado  
 Asegurar la compatibilidad de trabajo con el resto de 
las disciplinas  
 
3. Modelador BIM  
Funciones específicas: 
 Proporcionar información fundamental para cada 
una de las disciplinas utilizando herramientas BIM 
 Exportación del modelo 2D 
 Creación de las visualizaciones 3D, enlaces de 
datos de los objetos. 










Es el inicio de proyecto y el porqué del mismo, donde se debe aclarar las condiciones iniciales 
del mismo como la localización, el estado actual del terreno y sus condiciones  
Localización 
Se debe conocer la localización exacta del 
proyecto el terreno, por lo que tener la 
topografía con la localización exacta para así 
poder referenciar espacialmente el proyecto. 
En Revit se debe: 
 Insertar la topografía en CAD o en puntos 
si se tiene. 
 Generar la superficie – Massing & Site -
Toposurface:  
o Se puede generar por puntos  
o A partir del archivo de puntos 
o Con el archivo CAD importado 
 Para terminar, se deben adquirir las 
coordenadas del archivo CAD  
o Manage-Project Locatión 
o Coordinates-Acquire Coordinates 
o Se selecciona el link 
 
Condiciones  
Es necesario conocer las condiciones 
actuales del terreno como los volúmenes 
alrededor del espacio del proyecto para 
poder respetar los límites del espacio, 
también conocer las elevaciones en el 
espacio permitiendo generar un mejor 
diseño. Se recomienda conocer la 
mayoría de condiciones del terreno y 
plasmar en el modelo la mayoría de ellas. 
 
Ilustración 23 Terreno - Localización  










Debe plasmarse y dar a conocer la función del proyecto, realizar estimaciones de costos y 
geométricos preliminares, volúmenes, y el establecimiento de un plan de ejecución inicial, así 
se sugieren 3 focos de trabajo en esta dimensión:  Investigación, Implementación y diseño 
conceptual. 
Se debe definir el nivel de trabajo que se realizara con el modelo BIM, es decir si de este se 
obtendrá información para todas las disciplinas, o solo parcialmente, si se utilizara durante la 
construcción de la obra en campo, o si de aquí saldrán los listados de materiales que abarcan 
toda la obra. En la fase estructural es recomendable parametrizar el modelo y obtener las 
cantidades y datos del mismo por lo que se exige el correcto modelado del mismo. Este nivel 
de desarrolló se sugiere definirlo en la etapa de la idea, ya que algunos proyectos no están en 
la capacidad de realizar toda la coordinación o no se quiere implementar a profundidad las 
características del BIM. 
 
 DIBUJO Y DISEÑO  
Los diseños desde la idea hasta el producto final varían constantemente 
durante el desarrollo y construcción del proyecto. Es aquí donde el modelo 
empieza a adquirir relevancia, por la facilidad con la que se pueden realizar 
y visualizar los cambios elaborados. 
Cada elemento del modelo se debe realizar con la herramienta 
correspondiente, muros con la herramienta de muros, en el caso del 
modelado, y en el diseño 2D se deben elaborar las capas necesarias y 
asegurarse que las líneas queden trazadas en la capa correspondiente, 
intensidad y tipo de líneas correspondientes. 
Separación de edificios 
Según el tipo de proyecto que se vaya a desarrollar se sugiere una separación del diseño es 
decir trabar por edificios, esto conviene a la hora de   trabajar proyectos de gran longitud y se 
facilita para todas las disciplinas principalmente en la estructural donde se suelen dejar juntas 
y separar los edificios. Esta separación debe ser definida desde el diseño y dada por el 
Arquitecto del proyecto. 
 








Niveles y ejes  
Para la localización específica de cada uno de los elementos del proyecto es necesario que 
en la primera etapa de dibujo se establezcan unos ejes que sirvan para el correcto 
posicionamiento de los elementos, además que se hacen de vital importancia para la 
coordinación del proyecto.  
Los niveles de la edificación 
también definen las alturas de 
los elementos y la delimitación 
de los mismos. Cuando se 
trabaje con topografía es bueno 
conocer las elevaciones del 
terreno ya que estructuralmente 
nos define la cimentación y sus 
niveles de trabajo. 
Elementos estructurales  
El diseño estructural debe estar definido por el ingeniero calculista se debe establecer una 
comunicación y coordinación continua con la parte estructural desde el inicio del proyecto, 
ambos equipos deben definir responsables de las partes. Los elementos son establecidos en 
una primera etapa por la arquitectura esta puede definir unos aspectos iniciales de la parte 
estructural, como materiales y dimensiones, pero se debe tener que cuenta que algunos de 
ellos pueden cambiar por los resultados del Ingeniero calculista los cuales serán los definitivos.  
Publicación de los diseños  
Se recomienda cuando se tenga la mayoría de la información en cuanto al diseño 
arquitectónico hacerlo público mediante alguna plataforma para las disciplinas 
correspondientes, esto es memorias y planimetría preliminar del proyecto, además de verificar 
que sea suficiente es decir se encuentren tanto plantas como cortes o fachadas en caso de 
que se desarrolles mediante un programa CAD de 2D. 
Se recomienda que el líder del proyecto haga un chequeo de todos los parámetros antes 
mencionados antes de hacer pública la información ya que es de aquí donde se empieza a 
trabajar de manera coordinada. 
 




















Cada disciplina debe modelar cada uno de sus elementos a partir de la información entregada 
por el director BIM después de la etapa de dibujo y diseño, esto será un diseño preliminar 
previa coordinación donde se podrían encontrar interferencias entre las disciplinas. 
A continuación, se establecen unos parámetros guías para la modelación de la fase estructural 
del proyecto. 
 Modelado en Revit  
Revit permite trabajar en diferentes disciplinas, como la arquitectura y la de estructura, y así 
mismo prepara el campo de trabajo es decir al iniciar con el témplate de estructura el programa 






















 Se debe modelar cada elemento con la herramienta especificada para cada uno. 
Esta es la barra de herramientas de que se abre al elegir el témplate, es aquí donde 
se debe seleccionar la herramienta para crear los elementos del modelo.  
 
Ilustración 29 Herramientas Revit  
 








Fuente: Autores  
Ilustración 28 Interfaz Revit  








Se sugiere llamar al elemento de una manera en la que todas las disciplinas 
comprendan. 
 Se Debe colocar el material en el que se va a construir el elemento. 
 Se deben definir los niveles que delimitan el elemento y también si 
tienen algún desfase. Es decir, si no se llega al nivel, se debe aclarar 
si el límite superior está por encima o debajo del nivel. 
 Cada elemento debe modelarse hasta los límites sin entrar dentro 
de algún elemento, esto con el fin de evitar errores reportados por 
el programa o duplicados en la cantidad del volumen. 




Fuente: Autores  
 
 
Al inicio del modelado el director del BIM, debe definir 
que elemento tiene prioridad sobre cual esto se debe 
tener en cuenta al momento del modelado, para 
respetar si la columna por ejemplo debe modelarse 
hasta el nivel inferior de las vigas o de las placas, para 




Si es necesario que se trabaje con más de una persona sobre un mismo modelo es necesario 
que este se trabaje a partir de un modelo central y otros locales donde cada uno pueda trabajar 
y luego realizar una sincronización para que al final se guarde la información dentro del mismo 
modelo central, para esto se deben tener en cuenta varias recomendaciones. 
Nombre Elemento 
Niveles y Material 







 Trabajar en partes distintas del modelo, no los dos en el mismo nivel o con cosas que 
interfieran en el trabajo del otro. 
 Debe tener cuidado al momento de sincronizar no realizarlo al mismo tiempo ya que 
podría generar problemas con el mismo modelo hasta llegar a dañarlo. 
 En algunas ocasiones alguno de los dos puede requerir información de áreas de 
donde se está trabajando la otra u otras personas por lo que se debe realizar 
sincronizaciones periódicas y dar permisos para editar cuando sea necesario. 
 Se deben generar worksets (grupos de trabajo), para ubicar cada elemento en el 
correspondiente al momento de modelarlo.  
 








Fuente: Autores  
 
 Warnings  
Durante el modelado se pueden cometer errores que en obra pueden generar retrasos o 
problemas que aumenten los costos, el programa detecta alguno de estos errores según lo 
que estemos modelando y nos genera un aviso sobre el mismo.  
 
En la pestaña Manage-Inquiry-Warnnings, encontraremos un reporte de las advertencias que 









Al abrir este reporte podremos observar que error nos 
está reportando, como puede ser que 2 elementos 
estén en el mismo lugar o que un elemento está fuera 
de su eje, para lo cual se deberá volver a modelar el 
elemento. El programa no nos mostrara como 
solucionarlo eso depende de que tanto manejemos el 
programa ya que la única solución que nos proporciona el programa 
es borrar el elemento, pero nos permite observarlo desde diferentes 
vistas por lo que podríamos saber cómo solucionar estos reportes, y al hacerlo 
automáticamente se borraran.   
 
Ilustración 35 Ejemplo selección Warning  
 
Fuente: Autores  
Estas advertencias nos pueden causar malos reportes en tablas de volúmenes y por ende de 
costos más adelante, por lo que se recomienda hacerle un seguimiento periódicamente hasta 
que el modelo esté terminado y no dejar acumular estos ya que puede tomar tiempo 
resolverlas, y no solo puede afectar a la fase estructural y sus reportes si no al realizar la 
coordinación con otras disciplinas. 













 Interferencias  
Al igual que los warnings, las interferencias son otro reporte de errores con relación a los 
elementos del modelo y como se entrelazan entre sí, pero a diferencia de los warnings las 
interferencias son más específicas a la unión entre elementos. Al momento de modelar una 
viga debajo de una placa estas quedan unidas pero el área o volumen que comparten debe 
pertenecer a la viga o a la placa esto significa que uno debe tener prioridad sobre la otra, 
cuando modelamos y esto no queda de esta manera si no que ambos elementos quedan 
separados se genera una interferencia ya que los 2 elementos están compartiendo un mismo 
volumen de espacio, esto es muy importante ya que al obtener reportes de volúmenes esta 
parte se va ver duplicada es decir se encontrara el volumen tanto en el reporte de placas como 
en el de las vigas y al final en obra uno de los 2 sobrara. 
Para poder evitar se debe tener clara la prioridad que le deseamos dar a cada cruce de 
elementos, esto en principió lo debe definir el director BIM, pero debido a que estos elementos 
pueden estar compuestos de concretos con diferentes resistencias el Ingeniero calculista debe 
dar esta prioridad al encargado del modelador estructural.  
Para poder unir o separar elementos se debe usar la herramienta join o unjoin 
respectivamente, ya que en algunos casos los elementos no quedan unidos o quedan unidos 
elementos que no queremos estén unidos. Para poder dar prioridad debemos usar la 
herramienta swith join order, todas esta se encuentra en la pestaña Modify-Geometry.  
 








Generar el reporte de interferencias se hace en la pestaña Collaborate-Cordinate-Interference 
Check. Al igual que sucede con los warnings, el revit nos genera un reporte de interferencias 
en el cual podemos seleccionar uno de ellos y el programa nos lo mostrara en la pantalla, para 
localizarlo.  
En la siguiente imagen podemos observar el reporte obtenido y como al seleccionar uno de 
ellos en programa nos resalta en naranja los elementos del reporte.  
Se puede ver que los dinteles no se encuentran unidos a la placa, como todas las interferencias 
estas se soluciona uniendo los dinteles con la placa al realizar esta acción podemos darle 
refresh y el reporte automáticamente eliminara este reporte ya que estaría solucionado.  
 
Se sugiere al igual que con los 
Warnings dar un seguimiento 
periódico a estos reportes siempre 
intentando que el reporte sea de 
cero interferencias. 
 
Ilustración 38 Ejemplo reporte interferencias  









La coordinación se realiza a través de una monitoria que debemos darle a cada elemento, esto 
quiere decir en el caso estructural amarrar el muro estructural a su perteneciente en el modelo 
arquitectónico, de esta manera podemos revisar las actualizaciones que se realicen en el 
modelo arquitectónico a través de una alerta.  










Al generar el reporte de coordinación podremos observar como la arquitectura y que zonas a 
cambiado su diseño, esto es el primer método de realizar la coordinación entre la arquitectura 
y la estructura que como se mencionó anteriormente son las disciplinas que tienen que 








Ilustración 39 Herramienta de Coordinación 






A través de este símbolo podemos primero seleccionar nuestro elemento y luego el del link 
con el cual queremos que quede monitoreado, luego de hacer esto lo podremos identificar que 
esta monitoreado por el símbolo que vemos en la segunda imagen. 
Se sugiere que todo lo correspondiente se realice de manera periódica y con el tiempo 
adecuado para una buena revisión, esto además de una continua revisión por parte de las 
disciplinas del proyecto es decir que se deben hace coordinaciones periódicas a través de 
reuniones o a través de las plataformas BIM 360 donde el trabajo se puede coordinar en tiempo 
real. 
Este modelado debe ser consistente en todo momento, mantener el mismo criterio de prioridad 
en todos los niveles, y se debe tener presente el nivel de desarrollo de BIM que se haya 
definido al principio de la coordinación, como así también los formatos de transferencias de 
datos para las otras disciplinas, como formatos DWG, DXF, IFC, ó EXCEL.   
 
TIEMPO – PROGRAMACIÓN 
 
El tiempo a través de la programación se puede controlar y modificar permitiendo detectar las 
zonas críticas de construcción y en donde se está tardado la mayor parte del tiempo, además 
con la vinculación del modelo se puede ver el proceso de construcción por fases teniendo un 
control de lo que se ha construido y lo que falta por construir.  
 








Controlar los atrasos de la obra se hace más fácil al ver en el modelo el estado en el que 
debería estar la obra, para lograr esto se debe vincular el modelo con la programación 




La planificación del proyecto, se debe realizar considerando todos los parámetros de modelado 
de la fase estructural, la precisión que se desea visualizar y obtener, ya que a través de la 
interacción entre los programas podríamos obtener niveles de detalle que nos den más 
precisión. En el caso de la fase estructural podremos vincular las actividades de fundición del 
concreto para poder visualizar el estado de cada uno de estos elementos y como debería ir la 
obra en diferentes fechas, como también en caso de ocurrir retrasos esta se podría actualizar 
en cualquier momento como también el modelo de visualización. 
La programación debe ser desarrollada al detalle teniendo en cuenta que actividades se deben 
enlazar con los elementos del modelo, para esta fase se enlazarían los tiempos de fundida de 



















Al momento de desarrollar la programación es conveniente pensar en el modelado y como se 
vincularía con el modelo en Revit.   
Una de las tareas de la programación en Project se puede vincular a uno o un grupo de 
elementos del modelo Revit. 
Se deben incluir todas las tareas a desarrollar durante el proyecto para en la simulación 













Esto nos permitira pasar de una visualización a traves del garaficos a ver elmodelo lo 
construido y lo que faltaria por construir. 
 Navisworks 
El programa nos permite vincular un modelo elaborado en Revit con una programación, 
generando una simulación de la construcción del proyecto. 
o Vincular el modelo  
Se selecciona Append en la pestaña Home, se abrirá el cuadro de navegación, en tipo se debe 















o Armar grupos de elementos  
Al abrir el modelo, debemos activar la opción de selection 
three, donde visualizaremos por nivel los elementos del 
modelo, además podremos organizarlos por conjuntos 
cuando se deba vincular más de un elemento con alguna 
de la tarea de la programación. 
Se recomienda realizar esta organización previamente 
asegurando lo solicitado por el nivel de desarrollo del BIM, 
establecido por el coordinador al comienzo del proyecto. 
Aunque esto se puede modificar es mejor establecer la 
organización previamente para establecerlo fácilmente en 
el programa. 
 
o Time liner  
Cargamos la programación, Data Sources-Add y en el 
navegador buscamos la programación del Project, u el tipo 
de archivo donde realizamos nuestra programación. 
Al cargar la programación el programa nos 
pregunta las columnas del project a las que 
pertenecen determinados parámetros como el 
inicio de la actividad o el fin.  
Luego de cargar y vincular las columnas, se 
podrá visualizar la programación en la 
pestañatask dentro del time liner. 
Esta programación puede actualizarse en 
cualquier momento sin perder la vinculación 
previamente establecida. Se recomienda solo 
modificar tiempos o no adicionar tareas que 
puedan dañar el modelo, ya que esto 
requeriría vincular nuevamente algunos 
elementos. 
En la pestaña configura podremos definir los aspectos de visualización de los elementos según 
corresponda la etapa a la que corresponda, decir ya construido, en construcción, demolición 
Ilustración 45 Selectión Three - Navisworks  
Fuente: Autores  
Ilustración 46 Vinculación programación - Navisworks -  






o ya terminado, al igual que la organización es recomendable dejar claro este tipo de 













Ilustración 48 Time Liner - Navisworks  






o Vinculación de elementos  








Task Type: definimos el tipo de tarea si es de construcción, demolición o es un elemento 
temporal. 
Attached: es donde arrastramos el elemento o grupo de elementos ya armados, y es donde 
la organización nos ayudara para saber a qué tareas pertenece cada elemento. 
Las demás columnas se llenarán con la información del project que podremos actualizar, y 
las que amaramos al momento de insertar la programación. 
o Simulación  
Al haber vinculado todos los elementos con las tareas correspondientes en la programación 
podemos ver la simulación en la pestaña simulatión en el time liner, allí podremos observar a 
la fecha en donde se debería encontrar la fase estructural del proyecto en una fecha 
determinada.  
Cuando los proyectos sean de gran magnitud podríamos generar puntos de vista a través de 
fotografías, que el programa a partir de ellas nos generara la simulación y podremos mirar 
modulo a modulo el estado de la construcción cuando se construyen al tiempo diferentes 
etapas. 
Este modelo realizado se puede detallar aún más a través del uso de las herramientas de 
animación para visualizar completamente el desarrollo del proyecto, estas se pueden exportar 
como un video y compartir con las demás disciplinas.  También imágenes del estado en 
determinadas fechas facilitando el seguimiento y control de la obra. 
 











COSTOS – MEDICIONES 
 
La aplicación de diferentes softwares para la aplicación de la metodología BIM, afectan a la 
persona encargada del control de la diferente información, por lo que es bueno aprovechar e 
integrar al máximo todas las herramientas disponibles.  
En el caso de los costos y el control de los mismos podemos vincularlos al modelo a través de 
tablas dinámicas en las cuales podemos parametrizar el costo del concreto para cada tipo de 
concreto u con otro tipo de elemento, esto permite dotar a la obtención de datos mayor 
efectividad y frecuencia de los mismos, es aquí donde se presenta la mayor diferencia con los 
métodos convencionales. 
La información de este tipo debe contener especificaciones de los materiales como el tipo de 
resistencia, en el caso del concreto, y su valor amarrado a las variaciones del volumen o 
longitud según se cobre.  
Es recomendable tener una base de datos de los costos asociados a los materiales, según las 


















Se deben crear tablas dinámicas en el Revit con los parámetros o la información que 
deseamos extraer relacionada con los elementos. Con los parámetros que tienen cada 
elemento podemos generar tablas además generar operaciones entre ellos para obtener 
valores totales. Así se podrán exportar las tablas a formatos como Excel, para ser manejada, 
este formato debe estar de acuerdo a los acordado en las primeras definiciones con las demás 
disciplinas. 
La calidad del modelado debe ser revisada previa extracción de los datos verificando 
colisiones entre las disciplinas cuando se integra más de una, en el caso de manejar solo la 
fase estructural se deben revisar interferencias y warnings evitando la duplicación de los 















En la actualidad la eficiencia energética de las estructuras es muy importante para la 
funcionalidad del mismo y su relación tanto con su entorno y medio ambiente, podemos 
analizar estos parámetros de nuestra modelo estructural, lo que nos permitirá mejorar el diseño 
a partir del aprovechamiento de las condiciones del entorno. 
A través del modelo y la herramienta insight podremos obtener un análisis a partir de: 
1. Análisis energético 
2. Análisis del Modelo Revit  
3. Análisis Solar  
 
 
                                                                                Fuente: Autores 
A partir del análisis de estos tres parámetros la herramienta insight genera un reporte de la 




Ilustración 52 Herramientas Insight  






OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
La entrega, el control logístico y de operatividad 
para el uso y mantención de edificio, con esta 
dimensión es posible monitorear, seguir, agendar 
reparaciones ya que contamos con información 
record del proyecto. 
Una función útil y especifica durante la obra es que 
recopila datos de las actividades a realizar en este 
caso en específico de fase estructural y concreto. 
Para un proyecto de vivienda genérico en fase 
estructural, se debe concretar qué actividades, o 
ítems se desea controlar o seguir en la fase de la                                                          
construcción, varían según la necesidad.  
Fuente: Autores 
A continuación, algunas actividades en las que se pueden hacer seguimiento y control en la 





Ilustración 55 Actividades para control y seguimiento de obra  






Se requiere tener el MODELO 3D con la información record del proyecto, o que sea un modelo 
que se alimente constantemente de los cambios del día a día. 
Solo se requiere la herramienta de REVIT. 
Cabe resaltar que todas las actividades son específicas de un elemento que compone la 


















Parámetros con los cuales se puede filtrar y organizar la información: 
 Estado 






 No ejecutado 
Tipo de concreto: 
 21 MPa 
 28 MPa 
 42 Mpa 
 Entre otros 
Comentarios 
Sirve para identificar algún parámetro 
no incluido dentro del proyecto como: 
 Módulos:  Torres-Plazoletas 
                                                                                              
                                                                                                       Fuente: Autores 
Fases 
Las fases de construcción o etapas en procesos constructivos que tienen alguna 
particularidad como: anillos, vigas puntales, etapas complementarias, demoliciones entre 
otros como: 
 Etapa 1 (Anillo) 
 Etapa 2 (Complementaria) 
 Etapa 3 (Demoliciones) 
 Etapa 4 (Definitiva) 
 
Elemento 






Se tendrán que establecer filtros y condicionales de acuerdo a como se desee organizar la 
información, se recomienda manejar visuales de colores, jerarquizar con colores las 























Ilustración 58 Visibility - Graphics Revit para establecer Filtros 

















Fuente: Autores    
Este filtro depende de unos parámetros que el programa evalúa y unas condicionales 









    
Fuente: Autores  
 




Tipos de filtro ya 
establecidos 
para un proyecto 





















Fuente: Autores  
































Fuente: Autores  
Y como resultado del día a día podemos tener seguimiento y control de una manera óptima, 
minimizando riesgo y adicionado valor al proyecto. 
 




Ilustración 63 Filtros creados para el Modelo 3D 








 Al manejar iguales programas en diferentes disciplinas se utilice la misma versión, 
actualización e idioma. 
 Establecer reuniones periódicas para coordinación 
 Utilizar una plataforma para almacenar y compartir la información 
 Establecer parámetros para inserción de archivos teniendo en cuenta coordenadas, 
unidades y corrección de líneas. 
 Unificación de conceptos en el grupo de trabajo 
 Verificar y organizar los modelos e información a extraer con base en las necesidades 
del cliente. 
  Definición de entregables desde la coordinación e inicio del proyecto. 
 Establecer objetivos claros que sean de conocimiento para todo el equipo BIM, y 
donde puedan ser visualizados con el fin de que no se pierda la orientación clara tanto 
del proyecto como de la implementación del BIM. 
 Antes de definir la implementación BIM, se deben tener claro los tres principales 
parámetros que afectarían su desarrollo, como lo son la tecnología, el proceso a 
desarrollar, y la calificación de las personas. 
 Fijar estándares desde el inicio del proyecto, permitirá tener clara la manera de 
manejar y de obtener la información desde el modelado hasta el tratamiento de la 
misma. 
 Desarrollar el proceso de la manera guiada sin saltar ni omitir alguna necesidad de la 
metodología, esto tiene que ver que la metodología no es solo el uso de los programas 
y la información que tengamos en ellos, ya que la comunicación y construcción del 
proyecto también hacen parte de la metodología en el campo. 
 Prever errores, en caso de que el uso de los programas, así lo presenten, otras formas 
de obtener la información como de manejarla, da flexibilidad a la metodología y a sus 
usuarios. 
 Establecer convenciones claras para todas las disciplinas que permitan que 
aspectos como colores, tramados u otro tipo de parámetros del objeto no se repitan 











14. ANALISIS Y RESULTADOS 
 
La realidad de la construcción según CAMACOL [15]y ACESCO, empresas líderes en el sector 
de la construcción actualmente, las cuales establecen la metodología BIM como una 
transformación digital que se ha venido contemplando a lo largo de los últimos años, pero a 
nivel mundial se ha podido establecer según las estadísticas, que el 92% de los proyectos la 
información que presentan las dependencias de diseño son realmente poco desglosadas por 
lo que para la hora de construir es ineficiente, por otro lado el 95% no se terminan a tiempo en 
el plazo programado, el 37% de materiales de construcción utilizados en la obra terminan 
siendo desperdicios y por lo tanto costo adicional en el proyecto, por último el 90% de los 
proyectos se terminan con un sobrecosto de más del 10% del valor contemplado inicial o el 
valor final, esto varia. 
La industria viene trabajando de manera no tecnificada y cero digitalizada, McKinsey & 
Company hace unas relaciones acerca de cómo la construcción es de los sectores con menos 
visión e inversión hacia la trasformación, esto viéndolo desde la productividad, entonces en la 
Figura 15, se puede visualizar que la construcción tiene un margen mínimo en digitalización y 
de igual manera su productividad, sectores como la manufactura está por debajo la relación 
lineal pero su implementación tecnológica al ser más, puede evidenciarse que se empieza a 
dar relaciones directamente proporcionales con la productividad. 
Ilustración 65 Relación Productividad-Digitalización 2005-14 de McKinsey 
 
Fuente: Autores  
Analizando estos ítems, la industria y varios sectores de la minoría ha empezado a buscar y a 
enfatizarse en ecosistemas de tecnologías, inteligencia digital, impresión 3D, prefabricados 







y la gestión documental esta última importante hay un estimado de tiempo que se pierde 
buscando donde está la información por lo cual nace un concepto a nivel global el cual es 
repositorios únicos de información verdadera donde tendré información record- final acerca 
del proyecto. 
Tabla 3 Insumos -recursos y productos 
IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGIA BIM EN PROYECTO DE VIVIENDA GENERICO 
Insumos Programas Productos 
Modelo 3D  Revit- Autodesk 
Modelación 3D de dos torres y 4 
plazoletas proyecto vivienda 
genérico 
Tablas dinámicas Revit - Autodesk Generadas a partir del Modelo 3D 
Programación  Project-Microsoft 
A partir de un EDT, definición de 
actividades y tiempos 
Simulación Constructiva Naviswork - Autodesk 
Integración Modelo 3D y 
programación 
 
Fuente: Autores  
Con base en lo explicado anteriormente desde los resultados, simulaciones, pruebas y replicas 
que se realizó en el proyecto se puede deducir que la planificación de un proyecto de vivienda 
es de los más completos en el sector de la construcción ya que se pueden evidenciar distintos 
sistemas constructivos actuando de manera integral, al realizar la implementación de a 
metodología BIM, junto a gestiones de tiempo, costo y calidad del proyecto se pueden lograr 
mayor entendimiento del proyecto, ya que al poder percibir de manera 3D el modelo, se 
reconocen variaciones en los diseños y clarifica zonas equivocas desde la perspectiva 2D 
planos. 
El poder integrar de manera sinérgica los modelos, el costo y el tiempo, es un trabajo que 
requiere ser organizados con la información, tener trazabilidad en cada actividad, conocimiento 
o equipos de apoyo en áreas distintas con la finalidad de que no falte algún detalle o ítem que 










ANÁLISIS DE (COSTOS) + MODELO 3D 
 
La cuantificación de cantidades de obra se realizó de manera fácil, ya que el objetivo propuesto 
que se tenía era discriminarlas por niveles y elementos, de esta manera de tener totales en 
volumetría de concreto, al generar algunos cambios en geometrías o niveles, las tablas 
dinámicas generadas se actualizaron de manera eficiente y rápida, para así extraer los datos, 
cada vez que se ha de actualizar por alguna razón la estructura-concreto. Desde la perspectiva 
2D, el tiempo de realización podría ser 60% más, por lo cual este tipo de implementaciones 
mejoran la productividad y eficiencia para poder obtener cantidades de concreto en un 
proyecto de vivienda genérico. De igual forma se pueden adecuar diferentes filtros, parámetros 
que se de deseen obtener, pero eso dependerá del enfoque y de los datos que se requieran. 
Lo que se busca con el poder cuantificar a partir de modelo 3D es controlar la volumetría de 
concreto en un tiempo mínimo, cabe resaltar en este punto que la cantidad de concreto 
requerido y ejecutado varia por temperatura, modo de bombeo o fundida, tipo de concreto 
entre otras. 
Ilustración 66 Jerarquía para la cuantificación de cantidades en un proyecto de vivienda genérico  
 
Fuente: Autores  
ANÁLISIS DE 4D (TIEMPO)+ MODELO 3D 
La integración del modelo 3D y programación, ayuda a tener una concepción de espacio y 
tiempo real de la realización de la obra, esto nos ha de llevar a un concepto que es el virtual 






con el objetivo de llevar desde la concepción, pasando por la construcción y llegando luego a 
la operación del proyecto.  
Estas simulaciones como resultados del gestionar, planificar e idealizar previamente como se 
desea disponer de los frentes de trabajo, para tener un éxito en la ejecución de la obra y 
detectar prematuramente falencias o mejoras en el cronograma.  
La simulación nace como la necesidad de poder replicar y simular el proyecto ajustando 
variables de: número de cuadrillas, tiempos de contratación, asignación de actividades, ya que 
al poner la o las personas indicadas en el tiempo indicado minimiza el riesgo de ejecutar tareas 
más de una vez, de reprocesar actividades, de ampliar la duración de la obra. 
El resultado obtenido, lleva a que, si la planificación del proyecto aumenta, la posibilidad de 
éxito será de igual forma, se plantea un esquema con una proximidad de que enfoques se 
debería tener en cuenta en temas de estructura y las validaciones en todas las fases del 
proyecto. 
Ilustración 67 Factores influyentes en las fases del proyecto  
 
Fuente: Autores  
Adicional se establecieron unas variables identificadas que pueden variar y generar 









Ilustración 68 Variables determinadas en tiempo-modelo 3D 
 
Fuente: Autores  
 Actividad Constructiva: Representa la tarea a llevar a cabo cada cuadrillo de trabajo, 
y en este caso de estudio como armado de acero, poner formaletas, vaciado de 
concreto, desencofrado y curado. 
 Cantidad de concreto:  Esta variable es indispensable y depende de la magnitud del 
proyecto.  Esta variable fue posible medirla por medio de modelo 3D, de software 
Autodesk Revit, para efectuar una automatización de cantidades. 
 Secuencia en proceso constructivo: Es importante para saber en qué orden y de 
qué manera se desarrollan las tareas, un ejemplo claro antes de vaciar el concreto 
debo poner formaletas a los elementos. Esta secuencia por medio de Project. 
 Rendimiento-Duración: Hace referencia a un factor que representa el tiempo que se 
necesita para realizar una unidad de cantidad de obra representativa en cada 
actividad. [18], la duración es tener rendimiento y cantidades justo ahí es posible 
obtener el valor de tiempo más certero en la obra. 
 Calendario del proyecto: Se deben establecer días laborables, para que el proyecto 









ANÁLISIS DE 7D (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) 
 
Al realizar una previa investigación con colegas los cuales laboran en obra, sobre cómo era 
actualmente el control y seguimiento de esta expusieron que la metodología iba ligada a una 
bitácora de obra donde archivaban y describían cada cambio efectuado, situación presentada 
con fecha, hora, y especialidad responsable, junto a su solución, decisión o estado final. 
La información record es difícil recopilarla cuando los diseños van variando, la documentación 
contractual del proyecto no está organizada, especificada, si no se limita a un libro a puño y 
letra de las decisiones.  
Se plantea que a partir del modelo 3D, se puedan generar parámetros que ayuden al control 
y seguimiento de la obra, en el proyecto de vivienda genérico se plantea por medio de 
visualizaciones que elemento se realizó su armado en acero y cuales se fundieron. Al analizar 
esta idea, se pudieron plantear otros parámetros con los cuales facilitara e integrara de manera 
ordenada todo lo que sucede día a día en la obra a nivel estructural-concreto. Cabe resaltar 
que esto puede ser empleado en un proyecto integrado con más técnicas. 
Por último, se analiza y exponen unos posibles parámetros de seguimiento y control que 
podrían ser aplicados. 
Ilustración 69 Parámetros a contemplar en un seguimiento y control de obra   
 






BENEFICIOS Y VENTAJAS DE LA METODOLOGIA BIM EN UN PROYECTO DE VIVIENDA 
GENÉRICO 
Según Qian [16] las diferentes fuentes de gestión de proyectos de construcción identifican las 
ventajas clave del uso del BIM de la siguiente manera: 
 Mejor colaboración y control de proyecto entre disciplinas 
 Productividad Mejorada (Menos reprocesos, conflictos y cambios) 
 Mejor calidad y rendimiento del proyecto 
 Entregables en menor tiempo 
 Reducción de desperdicios 
 Costos de construcción reducidos 
 Nuevos ingresos y oportunidades de negocio 
 Viabilidad y Análisis del diseño 
 Rendimiento 
 Calidad de la obra –principal ventaja de BIM en la fase previa a la construcción y no 
durante.  
Realizamos el comparativo frente a las presentadas en el desarrollo y lo resultados del 
proyecto, de manera objetiva, la mejora en la productividad es buena no hay reprocesos en la 
cuantificación de cantidades ya que estas se van actualizando de manera progresiva si es 
alimentada por información confiable y real. Los entregables en menor tiempo son posibles ya 
que la información es integrada y se maneja de manera automática en cada sección 
involucrada, la reducción de desperdicios es algo que se mitiga, pero su comparativo debe 
realizarse frente a la obra ya ejecutada, por otro lado mejora y dirección en los enfoques que 
se tiene frente al proyecto, al desarrollar cada objetivo del proyecto pudimos analizar que la 
experiencia frente a la ejecución y administración de obra es esencial ya que esos conceptos 
son aquellos que logran el poder organizar la información y los modelos para obtener lo que 
se requiere. 
Tabla 4 Beneficios Qian aplicados a un proyecto de vivienda genérico 





Mejor colaboración y control de proyecto entre disciplinas 
Validación frente a las 
técnicas 
 Productividad Mejorada (Menos reprocesos, conflictos y cambios) X 
Mejor calidad y rendimiento del proyecto X 
 Entregables en menor tiempo X 
Reducción de desperdicios 







Costos de construcción reducidos Validación frente a los 
costos de obra 
Nuevos ingresos y oportunidades de negocio X 
Viabilidad y Análisis del diseño X 
Rendimiento X 
Calidad de la obra –principal ventaja de BIM en la fase previa a la construcción 
y no durante.  X 
 
Fuente: Autores  
15. CONCLUSIONES. 
 
La transformación digital es la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos y 
activos para mejorar la eficiencia, incrementar productividad y minimizar el riesgo dando mayor 
valor al cliente y creando nuevas oportunidades en lo profesional. [17], este concepto, brinda 
en un párrafo el englobe y enfoque que se tiene por medio de la utilización de la metodología 
BIM. Desde la información revisada, la experiencia obtenida en la implementación de la 
metodología BIM en aspectos puntuales, los resultados obtenidos, se ha de concluir que la 
integración y buenas prácticas aportan valor al proyecto como los resultados que ven 
reflejados. A lo largo de la investigación se pudo evidenciar que la metodología BIM no es el 
buen uso de una herramienta tecnológica, a su vez es la formación de trabajo colaborativo con 
la finalidad de poder crear y gestionar proyectos de construcción, aunque su objetivo inicial es 
centralizar la información de todos los involucrados en el proyecto, busca hacer énfasis en el 
manejo organizado de un proyecto, en este caso de vivienda genérico, cuando se ve el BIM 
como tecnología son esas representaciones virtuales de varias dimensiones de lo que 
constituye el proyecto en diferentes ciclos de vida; de igual forma busca integración para 
facilitar  la comunicación. 
El nivel de desarrollo que se logró de la implementación de la metodología BIM en un proyecto 
de vivienda genérico abarca dos disciplinas de la totalidad que intervienen en el proyecto, sin 
embargo, se puede evidenciar los beneficios en la planificación y la ejecución de la obra. Estos 
beneficios se ven reflejados en la cuantificación de las cantidades de concreto y a su vez en 
el control de obra ya que al poder verse en tiempo real como afecta una modificación particular 
o general en el total de las cantidades (a través de las tablas dinámicas), esto reducirá los 
tiempos de respuesta ante los inconvenientes que se presenten en obra, también de solicitud 
de materiales no solo del concreto si no de todos, ya que la metodología BIM, permite incluir 
y gestionar todos los materiales a través del modelo  lo que  representa un gran cambio y 
beneficio al aplicar la metodología en los proyectos y en una de sus fases más críticas, la 






Basándose en lo desarrollado, la consolidación de información y practicas desde el punto 
académico fortaleció varios conocimientos, intereses en áreas específicas como la 
administración de obra, el manejo de la información, formulación y la gerencia de proyectos, 
todo de la mano con el manejo de nuevas metodologías, enfoques diferentes, 
aprovechamiento de las herramientas informáticas de manera más ágil y provechosa, con la 
finalidad de poder obtener resultados y dar una aproximación a lo que esta metodología puede 
ahorrar y como se pueden crear nuevos procesos o adaptar los antiguos ante esto. 
La pregunta que más usual que como ingenieros civiles nos realizamos a diario es, el ¿cómo? 
empezar y organizar un proyecto, que debemos tener en cuenta y cuanto alcance queremos 
dar, sin embargo, es hora de aprender a indagar más acerca de se necesita, como obtenerlo 
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Link de visualización de la simulación:  
 
https://youtu.be/mlpPUOudUAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
